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 Податкова політика — це діяльність держави у сфері встановлення, правового 
регламентування та організації справляння податків і податкових платежів у 
централізовані фонди грошових ресурсів держави. Головними її критеріями є 
економічна ефективність і соціальна справедливість. Ключовим питанням податкової 
політики України в сучасних умовах є формування податкової системи, орієнтованої на 
економічне зростання.  
Регулювання нових економічних відносин потребує гнучкої податкової 
політики, яка дала б змогу оптимально пов’язати інтереси держави з інтересами 
товаровиробників, рядових платників податків. При переході до ринкової економіки 
мають змінюватись як податкова система, так і методи розрахунків та сплати податків. 
При цьому не варто переходити від однієї крайності до іншої. Не можна накладати 
податкову систему країн з розвинутою ринковою економікою на нашу дійсність. 
Необхідно проаналізувати формування доходів бюджету та запровадження нової 
податкової системи. 
Введення нових податків, навіть державних, не стимулює діяльності 
підприємств жодної форми власності. Податковий тиск веде до згортання виробництва 
і призводить до значного зменшення доходів бюджетів усіх рівнів. Вітчизняні 
економісти відзначають, що для податкової політики нашої держави поки що 
характерні такі риси: 
 нові податки ніде на підприємствах, у районах або містах не апробуються; 
 не відпрацьовуються ставки оподаткування, а тому Верховна Рада України 
змушена знову й знову змінювати їх; 
 в нашу економічну систему з домінуючою державною монополією на 
виробництво і предмети споживання впроваджується податкова система 
розвинутих ринкових країн.  
Реформування податкової політики повинно йти через структурну перебудову 
економіки і фінансів. Тільки на основі цього можна досягти стабілізації і 
збалансованості як торгово-платіжного балансу, так і бюджету держави. В цьому 
напрямі передбачаються: 
 цілеспрямована підтримка структурної перебудови найбільш важливих для 
функціонування економіки галузей і виробництва державними коштами, 
кредитами, державними гарантіями державним інвесторам.  
 перебудова виробництва відповідно до вимог ринку за рахунок власних коштів 
підприємств, кредитів і позичок. 
Отже, для нормального функціонування держави повинна здійснюватися 
ефективна податкова політика. На жаль, на сьогодні економіка України має багато 
недоліків: збільшується кількість збиткових підприємств, зростає безробіття, 
ускладнюється соціально-економічна ситуація в країні. Зумовлюється це тим, що 
акцент у податковій політиці зроблено на фіскальній функції, а її регулююча та 
стимулююча роль фактично зведена нанівець. Тому проблема побудови ефективної 
податкової політики залишається однією з найактуальніших у процесі становлення 
ринкових відносин і закладання підвалин для економічного зростання України. 
